


















































































































































































































































































































































































学歴の 4分類を用いる。年収は範囲データであるため、推定にあたっては Interval 
regressionの手法を用いる。また、先行研究に倣い、男女別にサンプルを分けて分析す
る。
























































男性 女性 男性 女性
心理・社会  －0.058 **  －0.045 * －0.007 －0.002
法・政治  0.050 **  0.069 * 0.023 0.018
経済  －0.003 0.004 0.001 －0.021
経営 0.002 0.001 0.008 0.021
教育 －0.044 . －0.035 －0.018 －0.038
理学 0.006 0.066 . 0.027 0.048
工学 －0.002 0.075 ** 0.007 0.093 ***
農学 －0.066 *** 0.021 －0.018 0.027
医科・歯科 0.411 ** 0.030 0.406 * 0.086
薬学 0.164 *** 0.186 *** 0.218 *** 0.198 ***
保健・福祉 －0.087* －0.001 0.019 0.072 *
家政 －0.253 *** －0.055 * －0.097 * －0.024
芸術 0.093 . －0.042 0.066 －0.091
その他の学部 －0.017 0.000 －0.015 －0.008
国立 0.101 *** 0.046 ** 0.087 *** 0.071 ***
公立 0.063 *** 0.008 0.043 ** 0.044 *
修士 0.158 *** 0.199 *** 0.115 *** 0.143 ***
博士 0.354 *** 0.542 *** 0.321 *** 0.480 ***
その他の学歴 －0.070 ** －0.072 －0.005 －0.021
経験年数 0.060 *** 0.051 *** 0.059 *** 0.050 ***
経験年数＾ 2 －0.001 *** －0.001 *** －0.001 *** －0.001 ***
専攻係数の標準偏差 0.148 0.064 0.125 0.071
係数の数（ｋ） 21 21 91 91

















































心理・社会  －0.010  －0.044 .
法・政治  0.020  0.004




工学 0.019 0.071 *
農学 －0.009 0.009
医科・歯科 0.255 0.069
薬学 0.241 *** 0.169 **
保健・福祉 0.026 0.065 .
家政 －0.095 . －0.012
芸術 0.023 －0.170 .
その他の学部 －0.001 0.012
国立 0.082 *** 0.060 ***
公立 0.043 * 0.051 *
修士 0.103 *** 0.123 ***
博士 0.273 *** 0.471 ***
その他の学歴 －0.015 －0.016
経験年数 0.059 *** 0.047 ***
経験年数＾ 2 －0.001 *** －0.001 ***
成績ダミー 0.006 0.010
研究ダミー 0.011 －0.011
サークルダミー 0.018 * 0.041 **
アルバイトダミー －0.009 －0.005
留学ダミー 0.071 ** －0.023
専門性：大学＆入社後 0.021 . 0.055 *
専門性：大学 0.015 0.026
専門性：入社後 0.028 * 0.048 *
モチベーションダミー 0.036 *** 0.023
労働時間 20─29時間/週 0.011 0.062
労働時間 30─39時間/週 0.004 0.029
労働時間 40─49時間/週 0.006 0.051
労働時間 50─59時間/週 0.054 ** 0.077 .
労働時間 60─69時間/週 0.031 0.114 *














  3）男女混合サンプルを用いて、モデル 1とモデル 1に女性ダミーを追加したモデルの推定結果を比較
したところ、女性ダミーが有意であり、後者の専攻の係数が大きく低下することが分かった。この点
からも、男女別の分析は妥当であると言える。
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